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Presentació 
De 1936 a 1939, Catalunya va viure una tràgica guerra civil. En 
aquesta guerra van morir milers de joves catalans que, mobilitzats o 
voluntàriament, formaven part d'un o altre exèrcit. Els uns parlen de 
45.000 morts; els altres donen xifres distintes superiors o inferiors. 
Tanmateix, és cert que Catalunya, durant la guerra, va perdre en els 
fronts i hospitals militars una part molt important de la seva joventut. 
No hi ha gairebé cap localitat catalana que no compti, entre els seus 
veïns, joves soldats morts en aquella guerra. 
Tanmateix, no en coneixem encara el nombre total, exacte, ni el 
nom de molts d'aquells catalans sacrificats en plena joventut, car el 
nou règim que s'establí l'any 1939 no es preocupà el més mínim per 
fixar la relació nominal d'aquelles víctimes, població per població, tal 
com es fa en tot país civilitzat en acabar-se una guerra. 
El Centre d'Història Contemporània de Catalunya, creat pel Govern 
de la Generalitat, en escaure's el cinquantè aniversari d'aquella 
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guerra va emprendre la difícil tasca de realitzar una investigació a 
totes les poblacions de Catalunya, per tal d'arribar a establir el més 
aproximadament possible la relació nominal de tots els soldats morts, 
poble per poble, amb indicació, a més, de la lleva, lloc i data de la 
mort, i de l'exèrcit a què pertanyien. Aquesta investigació alhora que 
era un treball científic, imprescindible de realitzar per tal de conèixer 
millor un episodi de la història de Catalunya, recordaria per sempre 
el nom d'aquells catalans que en compliment dél seu deure moriren 
en plena joventut, en una guerra que ells no havien provocat. A més, 
el coneixement del nom i del nombre d'aquests joves catalans morts 
és molt important, si volem conèixer i comprendre, en tot el seu abast, 
alguns aspectes del difícil redreçament de Catalunya, a cada població 
i comarca, durant els anys del ft-anquisme. Car la pèrdua de tantes 
persones, en plena joventut, va incidir molt negativament en aquell 
redreçament. 
La tasca que emprenia el Centre d'Història Contemporània de 
Catalunya, en iniciar la seva investigació era certament difí'cil i 
costosa, en ser realitzada cinquanta anys després d'aquella guerra, 
però el nostre Centre tenia el deure de fer-la. 
Fins avui la investigació ha estat realitzada en diverses comarques 
de Catalunya i, en alguns casos, ja ha estat fet públic el resultat 
obtingut. Ara es fa públic, en aquesta excel·lent publicació de Cervera, 
el fruit de la recerca realitzada a la comarca de la Segarra, en els límits 
que tenia assignats en la divisió territorial del 1936. Com a segarrenc 
tinc l'honor de presentar-lo. La tasca de recerca, població per població, 
ha estat realitzada per un altre segarrenc, Jordi Oliva, amb la 
col·laboració de les persones el nom de les quals ell mateix indica en 
el seu estudi introductori a aquesta publicació. Jordi Oliva, investiga-
dor adscrit al nostre Centre és, a més, coordinador general de la 
recerca sobre aquest tema que es realitza a tot Catalunya. 
El resultat d'aquesta recerca a la comarca de la Segarra, com tots 
els publicats fins ara, té el caràcter de provisional. Per tant, és sotmès 
a revisió per rectificar o afegir el que calgui, completant els noms, 
lleves, dates i lloc de la mort, etc. Demanem, per tant, a aquelles 
persones que puguin facilitar rectificacions o noves notícies que ho 
facin al Centre d'Història Contemporània de Catalunya, carrer de la 
Portaferrissa, 1,08002 Barcelona o bé al Centre Municipal de Cultura 
de Cervera, carrer Major, 115, 25200 Cervera. 
Així mateix demanem a les persones que hagin conservat documents 
acreditatius de la mort de soldats segarrencs, que enviïn l'original o 
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una fotocòpia a l'esmentat centre d'Història, per tal d'anar completant 
els arxius sobre la passada guerra civil. 
JOSEP BENET 
Director del Centre d'Història Contemporània de Catalunya 
Estudi introductori 
1. ELS SOLDATS DE LA SEGARRA MORTS A LA GUERRA CIVIL' 
És fàcil d'adonar-se que el major nombre de víctimes mortals de la 
guerra civil, amb diferència, van ser com a conseqüència directa dels 
fronts de guerra, per la mort en combat o bé en els hospitals militars 
de reraguarda. Aquest fet, però, no va ser determinant perquè es 
convertís en matèria d'estudi d'una certa prioritat. El motiu d'aquest 
oblit, a part de la voluntat ideològica del franquisme d'ignorar les 
baixes del bàndol republicà, radica en el grau de dificultat i complexitat 
de la pròpia investigació. 
El 1986, el Centre d'Història Contemporània de Catalunya assumeix 
el compromís d'intentar elaborar, amb el màxim de rigor, les relacions 
nominals, poble per poble de Catalunya, dels soldats morts, amb 
indicació a més del nom i dels cognoms, de la lleva, lloc i data de la 
mort i de l'exèrcit a què pertanyien. 
La investigació que avui presentem se centra en la comarca de la 
Segarra en els límits que li assignava la divisió territorial de 1936. Per 
elaborar la relació hom ha comptat, principalment, amb dues fonts 
bàsiques de consulta. D'una banda, el testimoniatge oraP amb què 
s'han obtingut, malgrat haver transcorregut més de cinquanta anys 
del final de la guerra, gairebé el 50 per cent dels noms, a més de 
confirmar-ne prop del 4Ó per cent més obtinguts per altres fonts. Per 
a recollir-la ha calgut visitar tots els pobles de la comarca fent, en 
molts casos, un "porta a porta". D'altra banda, els Llibres de Registre 
Civil, secció defuncions, han aportat en el cas de la comarca de la 
1. En cl terme soldats, voluntaris o mobility.ats, també incloem els milicians dels primei-s 
mesos de ia guerra. Tanmateix Ja dificultat per identificar-los i el baix nombre que en moriren 
han fet que els consideréssim, tots ells, com a soldats. 
2. Hem de remarcar l'ajut i interès de familiars, amics i veVns de les víctimes en cada un del,s 
pobles que hem visitat. De manera especial, peiri, cal esmentar l'ajut de Josep Vidal (Cervera), 
Jaume Coberó (Torà), Isidre Castells (Montoliu de Segarra) i Josep M. Prats (Vallfogona de 
Riucorb). 
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Segarra al voltant del 35 per cent dels noms del total, cosa que 
evidencia tractar-se d'una font insuficient malgrat pugui semblar el 
contrari. Cal remarcar que a causa del clima de postguerra foren 
nombrosos els familiars que per por —o descurança— no van anar a 
inscriure la mort del jove soldat de l'exèrcit republicà al registre de la 
seva població. Finalment, s'ha comptat també, però molt fracciona-
dament, amb alguns Llibres de Lleves i fonts diverses com publica-
cions,^ registres civils d'altres poblacions, esquel·les i documents 
diversos. En total, per aquesta via, hem obtingut al voltant del 15 per 
cent de noms. 
Una qüestió metodològica que mereix un comentari especial és el 
que fa referència als "desapareguts". En aquest apartat hi consten el 
nom d'aquells soldats que eren al front i dels quals mai més no se'n 
sabé res, ni durant la guerra ni després. En aquests casos hem optat 
per inscriure'ls com a morts-al front en tant que fou aquest el darrer 
lloc des d'on la família o amics en tingueren notícies. Tanmateix hi 
podria haver un petitíssim percentatge de desapareguts que, trencant 
tot vincle familiar, fixessin la residència a l'estranger, com exiliats. En 
tots els casos, les xifres a què es podria arribar són ínfimes. Natural-
ment, també pot donar-se el cas que les persones que han informat 
sobre algun desapEiregut s'hagin equivocat. 
Les relacions nominals les xifres de les quals valorem en el quadre 
número 1, si les comparem amb les que corresponen a altres comarques 
de Catalunya, ens indiquen que la comarca de la Segarra va conèixer 
un índex de baixes de front del 12,2 per mil, la qual cosa la situa entre 
aquelles comarques de Catalunya amb un percentatge mig de baixes,'' 
com en el cas de la Garrotxa o la Terra Alta,^per posar algun exemple. 
3. Han estat útils els ti-eballs de: Ramon Tui-ull sobre els soldats de Cei-vera morts als ñ-onts. 
Aquest primer llistat es publicà a Segarra, núm. 1.013 (l-lX-87). A Guissona, ens ha estat útil la 
consulta del volum d'Eduard Camps i Joan Santaeulària Guissona (Barcelona, 1982), pàgines 
575-576. Hem obtingut alguna informació també de la consulta del llibre de Salvador Nonclh/lí/ 
eran nuestros muertos del Laureado Tercio de Requeies de Nira. Sra. de Montserrat (Bareelona, 
1965) i el d'Andrès García Lacalle, Mitos y verdades (Mèxic, 1973). 
4. Vegeu l'estudi de Jordi Oliva, "El cost humà de la guerra civil: els soldats morts als fronts 
de combat i els civils víctimes d'accidents derivats de la guen-a", a Miscel·lània d'homenatge a 
Josep Benet, (Barcelona, 1991), ps. 573-574. En aquest estudi hom situà els marges per a un 
percentatge baix de víctimes entre el 7 i el 10,9 per mil; mig entre un 11 iun 14,9 per mil i alt entre 
un 15 i un 18,9 per mil. 
5. Els estudis sobre els soldats morts i els civils morts per accidents de Ics comarques de la 
GaiTotxa i la Tena Alta foren redactats, per encàri-ec del Centre d'Història Contemporània de 
Catalunya, per Carles Batlle, Jordi Pujiula i Ramon Girona (Garrotxa) i M. Jo.scpa Blanch (Terra 
Alta). Els resultats dels dos treballs encara resten inèdits. 
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QUADRE 1 
Soldats morts per municipis 
Municipi núms. hab. riiiiri5. soldats tant ¡Kr mil 
1936 morts 
L'Aranyó 737 7 9,5 
Biosca 721 3 4.2 
Cervera 4.670 49 10,5 
Estaràs 461 4 8.7 
Florejacs 939 12 12.8 
Freixenet de Segarra 1.153 15 13 
Granyanella 400 6 15 
Granyena de Segarra 505 4 7.9 
Guissona 1.844 21 11.4 
Ivorra 322 1 3.1 
La Manresana 544 7 12,9 
Massoteres 510 5 9,8 
Montoliu de Segarra 829 11 13,3 
les Oluges 570 13 22.8 
Les Pallargues 679 ' 13 19.1 
Portell 499 5 10 
La Prenyanosa 428 4 9,3 
Sanaüja 934 9 9,6 
Sant Antolí i Vilanova 768 17 22.1 
Sant Guim de la Plana 376 6 15.9 
Sant Pere del Arquells 369 3 8.1 
Talavera 774 13 16.8 
Tarroja de Segarra 403 7 17.4 
Torà de Riubregós 1.098 13 11,8 
Torrefeta 975 11 11,3 
Vallfogona de Riucorb 513 10 19,5 
Total 22.021 269 12 2 °/ 
' 00 
La dada censal que consta a Les Pallargues fa referència al Cens espanyol de 1930. 
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Sobre una població que l'any 1936 era de 22.021 habitants, 269 
soldats van morir en acció de guerra. Si ens centrem en l'anàlisi dels 
casos concrets del quadre, observem com un total d'onze municipis 
se situarien dins el grup caracteritzat per un percentatge baix. Entre 
aquests destaca, per sota de les variables establertes, Biosca (4,2 per 
mil) i Ivorra (3,1 per mil). També dins d'aquest grup cal inscriure-hi 
la capital Cervera amb 49 baixes en acció de guerra, la qual cosa 
equival a un 10,5 per mil. Amb un percentatge mig hi trobem 
Florejacs (12,8 per mil), Freixenet de Segarra (13 per mil), Guissona 
(11,4 per mil), la Manresana (12,9 per mil), Montoliu de Segarra (13,3 
per mil) Torà de Riubregós (11,8 per mil) i Torrefeta (11,3 per mil). 
Finalment, entre els casos comarcals amb un percentatge alt hi 
trobem Granyanella (15 per mil). Sant Guim de la Plana (15,9 per 
mil), Talavera (16, 8 per mil) i Tarroja de Segarra (17,4 per mil). 
Sobresurten, per sobre dels marges oscil·latius, les Oluges (22,8 per 
mil). Les Pallargues (19,1 per mil). Sant Antolí i Vilanova (22,1 per 
mil) i Vallfogona de Riucorb (19,5 per mil). 
Si comparem els resultats de la comarca de la Segarra amb els 
corresponents a la comarca de l'Urgell* hom pot adonar-se que no s'ha 
de caure, quan es parla de baixes en acció de guerra, en generalitzacions 
i creure que els comportaments comarcals es donen en relació a uns 
determinats condicionants, com podria ser la seva localització geogrà-
fica. Tanmateix no és així si ens atenem als resultats. La comarca de 
l'Urgell, amb un 15,5 per mil final, se situa entre les comarques amb 
un alt percentatge de baixes, mentre que la Segarra, com hem vist 
amb un 12,2 per mil, ho fa entre les de percentatge mig. 
Un apartat important, elaborat a partir de les dades complementà-
ries als noms dels soldats morts, ha estat el de la localització de les 
víctimes en els diferents fronts de combat, cosa que ens ha permès de 
constatar l'abast d'algunes de les operacions bèl·liques, com la batalla 
de l'Ebre. En el quadre número 2, corresponent als soldats segarrencs 
morts als fronts de Catalunya, podem veure l'elevat nombre de baixes 
a l'Ebre, en total 79, que equival a gairebé el 45 per cent del total que 
moren a Catalunya. Pot sorprendre també l'elevat nombre de segar-
rencs que cauen durant la dita campanya de Catalunya, entre el 23 de 
desembre de 1938 i el 10 de febrer de 1939, cosa que qüestiona 
6. Vegeu l'estudi introductori de Jordi Oliva sobi-e "Els soldats de l'Urgell morts a ¡a guena 
civil (1936-1939) i els civils morts per material bèl·lic abandonat". Revista Urix, núm. 3 (abril 
1991), ps. 22-33. 
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QUADRE 2 
Front de Catalunya. Localització de les víctimes 
Front mims. soldats morts tant per cent 
Front del Segre 
sector Balaguer (8) 
sector Serós (9) 
altres sectors (5) 
22 12,5 
Front Noguera Pallaresa 10 5,6 
Front de l'Ebre 79 44,8 
Campanya de Catalunya 32 18,1 
Reraguarda (hospitals...) 33 18,7 
TOTAL 176 100% 
aquelles interpretacions que tendeixen a minimitzar el paper dels 
catalans en aquells moments de la guerra. També és important el 
nombre de soldats segarrençs que morien a la reraguarda, principal­
ment ferits o malalts dels fronts en hospitals militars habilitats. En 
total la suma dels morts en la Campanya de Catalunya i els morts a la 
reraguarda pugen a 65, el 37 per cent del total que mor a Catalunya. 
El quadre número 3 ens facilita el coneixement del nombre de 
soldats segarrençs morts al front d'Aragó, des del començament de la 
guerra, el juliol de 1936, fins el mes d'abril de 1938, en el moment en 
QUADRE 3 
Front d'Aragó. Localització de les víctimes 
Front núm. soldats morts lant per cent 
Front d'Osca 10 23,8 
Front de Saragossa 10 23,8 
Front de Terol 14 33,3 
Retirada d'Aragó 8 19 
TOTAL 42 110% 
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què el front republicà s'enfonsà i retrocedí fins a establir les seves 
línies al llarg dels rius Noguera Pallaresa, Segre i Ebre. En total foren 
42 els que moriren en les diferents operacions del front d'Aragó, on 
sobresurten, pel seu nombre, els morts en la dura batalla de la presa 
de Terol per les tropes republicanes i la posterior pèrdua. 
Tot i que el seu nombre és relativament considerable, cal remarcar 
que una part de soldats catalans moriren en combat lluny dels fronts 
de Catalunya. Aquest fet el constatem en el quadre número 4 on es 
comptabilitzen un total de 29 soldats que moren lluny de Catalunya, 
la qual cosa equival a un 10,7 p>er cent dél total. 
QUADRE 4 
Localització de les víctimes a tots els fronts 
Front mims. soldats morts tant per cent 
Andalusia-Extemadura 7 2,6 
Front d'Aragó 42 15,6 
Front de Catalunya 176 65,4 
Front del Centre 9 3,3 
Front de Llevant 7 2.6 
Altres fronts 6 2,2 
Desapareguts 22 8,1 
TOTAL 269 100% 
En el quadre-gràfíc número 5 hom pot observar la incidència de 
morts segons els anys. Així es confirma que durant els anys 1936 i 
1937, en els fronts de combat on participava majoritàriament el 
soldat català, les baixes foren relativament poc nombroses. En canvi, 
durant 1938, amb la batalla de Terol, l'enfonsada del front d'Aragó, els 
combats als fronts de Catalunya i també l'inici de la Campanya de 
Catalunya, el nombre de baixes mortals és importantíssima. En total 
179 segarrencs moren durant aquell 1938, és a dir, el 66,5 per cent del 
total. Com ja hem dit, resulta sorprenent el nombre de baixes entre 
gener i els primers deu dies de febrer de 1939, en què comptabilitzem 
un total de 41 morts, el 15,2 per cent del total, que equival a gairebé 
la quarta part dels que moriren durant els dotze mesos de 1938. 
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QUADRE 5 
Distribució anual de morts al front 
179(66,5%) 
1936 1937 1938 1939 
No consten: 24 (8,9%) 
El nombre de soldats morts segons les lleves a què pertanyien els 
hem recollit en el quadre número 6. Per damunt de totes, observem 
que, en el cas de la Segarra, la lleva més castigada fou la de 1941, dita 
QUADRE 6 
Distribució de les víctimes segons les lleves 
n° 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
(33) 
(23) 
(18) 
(15) (15) (13) 
(7) ('^ (7) 
(2) (3) 
(8) 
(16) 
(12)(12)(ii) 
(I6)(16) 
(13) (12) 
(4) (3) 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 altres 
No consta: 1 
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del "biberó", al costat també de les lleves que més aviat entraren en 
combat, com la del 36. Excepcionalment, la lleva de 1931 pateix 
també un alt índex de baixes. 
Finalment, al quadre número 7 veiem que del total de 269 soldats 
segarrencs morts en acció de guerra, 252 pertanyien a l'exèrcit 
republicà i 17 a l'exèrcit del general Franco. 
QUADRE 7 
Soldats segons l'exèrcit a què pertanyien 
Exèrcit núm. soldats moris tant per cent 
Republicà 
Franquista 
No consta 
252 
17 
93,7 
6,3 
TOTAL 269 100% 
2. ELS CIVILS VÍCTIMES D'ACCIDENTS DERIVATS DE LA GUERRA 
Un tema poc conegut i ignorat pels estudiosos del cost humà és 
el que fa referència a les víctimes civils degudes a accidents derivats 
de la guerra, sobretot per l'explosió de bombes abandonades per 
l'exèrcit. En aquest apartat indicarem el nombre d'aquelles vícti-
mes sense, però, establir el nombre de ferits o mutilats per aquell 
material. 
De la mateixa manera que en el cas dels soldats morts, més encara, 
sembla que totes les víctimes per accidents haurien de constar ins-
crites als respectius Llibres de Registre Civil, secció defuncions. 
Tanmateix no és així si observem els resultats. En el cas de la Segarra, 
dos de les víctimes no constaven inscrites al Registre Civil i la seva 
identificació ha estat possible gràcies al testimoniatge oral. 
De les dades facilitades per la investigació, tal com fem constar en 
el quadre núm. 8, resulta que 16 segarrencs moriren a causa d'accidents 
derivats de la guerra, la majoria dels quals es produïren per la 
manipulació de bombes abandonades. Destaca també el fet que la 
majoria de les víctimes, 10 en total, tenien menys de quinze anys 
d'edat. 
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QUADRE 8 
Civils morts per accidents derivats de la guerra 
Municipi hab. 1936 núm. moris tant per mil 
L'Aranyó 737 1 1,3 
Cervera 4.670 6 1,3 
Estaràs 461 2 4,3 
La Prenyanosa 428 1 2,3 
St. Antolí i Vilanova 768 1 1,3 
Torà de Riubregós 1.098 4 3,6 
Torrefeía 975 1 1 
TOTAL COMARCA 22.021 16 0.7»/oo 
Resulta, per tant, que un 0,7 per mil de la població total de la 
comarca de la Segarra, segons el cens de 1936, mor per accidents 
derivats de la guerra. Un percentatge aquest que, si el comparem amb 
els resultats d'altres comarques de Catalunya, és força considerable. 
Així, comarques com el Gironès, la Garrotxa, la Cerdanya o l'Alt 
Empordà coneixen un percentatge inferior, mentre que el Baix 
Penedès o la Terra Alta és superior. La comarca de l'Urgell és igual al 
0,7 per mil.^ 
7. Pel que la als treballs sobre les comarques del Gironès (redactada per Mònica Bosch, 
Rosa Ros, Joaquim Carix-ras, Obdulia Victòria Gutiérrez i Níjria Fonidcvila), la Cerdanya 
(redactada per Joan Pous i Teresa Gil), l'Alt Empordà (Rosa Ros, Mònica Bosch, Marta Gibert, 
Núria Fontdevila, Lurdes Boix i Pere López), el Baix Penedès (Anna Sabanes) i l'Urgell (Robert 
Bonjorn, Glòria Coma i Jaume Tones) foren encanegats pel Centre d'Història Contemporània 
de Catalunya, on es troben dipositats, i, excepte la comarca de l'Urgell, la resta de treballs resten 
inèdits. 

APÈNDIX 1: RELACIÓ NOMINAL DELS SOLDATS MORTS 
1. Soldats de la Segarra morts a h guerra civil (1936-1939) 
COGNOMSINOMS (motiu) EDAT LLEVA LLOCDELA MORT DATA EXÈRCIT CLAU 
Municipi de l'Aranyó 
El Canós 
SALAT REÑÉ, Jaume (Torner) 
PoMT MIRÓ, Antoni (Segués) 
Concabelh 
PuGAN PvK, Àngel (Rafel) 
Hostafrancs^ 
BOSCH BONET, Joan (Isidi e) 
ORTK RIALP, Marià (Quima)^ 
PORTA PRAT, Josep (Bepo) 
34 25 Sort (Pallars Sobirà) 
31 29 Prats de Lluçanès (Osona) 
18 40 Front de l'Ebre 
31/VW19ÍS 
2/II/1939 
Rep. MO, RC 
Rep. MO, RC 
XI/1938 Rep. MO 
35 24 Front de l'Ebre 28«/1938 Rep. MO.RC 
28 31 Front de l'Ebre 28W1938 Rep. MO,RC 
27 33 Ctra. St Joan de les Abadesses 
Camprodon (Ripollès) 
11/1939 Rep. MO 
Llegenda 
MO=Memòria oral 
RCe=Registre cementiri 
Fran.=Exèrcit franquista 
RC=Registre Civil, Secció Defuncions 
AD=Altres documents 
B=Bibliografia 
Hosp. Mil.=Hospital Militar 
LL= Llibres de lleves 
Rep.=Exèrcit republicà 
1. D'Hostafrancs era fill Josep Porta Fonoll, de Can Maso, que morí (segons el testimoniatge oral) al costat de Manà Ortiz Rialp a 
Cubells (Noguera) quan intentaven passar-se al bàndol franquista. Aquesta versió no en determina la data. Tanmateix no l'hem inscrit a 
Hostafrancs perquè l'any 1936 residia a Vilagrassa (Urgell), on se l'ha identificat. Amb tot, ens l'hem trobat inscrit al Registre Civil de 
l'Aranyó. 
2. Com en el cas anterior, hem optat per considerar més vàlida la versió del Registre Civil, és a dir, mort al Front de l'Ebre el 2 8/X/38. 
Montcortès de Segarra 
BoK CABÓ, Isidre (Colomer) 
Municipi de Biosca 
Biosca 
FREIXES ARGERICH, Antoni (Ferrer) 
SoLEY ORDEI, Ramon 
VILARDELL VEJV, Joan (Coscó) 
Municipi de Cervera 
Cervera 
ALASCIO LLOBERA, Ramon (Delas) 
ALSINELLA FUSTÉ, Manel 
(Morana de Pomar) 
ANGUERA CORBELLA, J . (Civil de Granyena) 
ARGELAGÓS OLIVA, Francesc (Pastorela) 
BALASCH FARRÉ, Ramon (Mas Cirilo) 
BALCELLS PERES, Josep (Ronda) 
BoRl GABARRO, Ramon (Bori) 
CALAFELL, Josep (Convent Sto. Domingo) 
CERCOS CASA, Ramon (Cercos) 
COMA RAMON, Josep 
(Alejandro Mas Solsona) 
CONILL, Josep (Conill)' 
CONILL, Vicenç (Conill)* 
DOMÈNECH FORT, Benet 
(Benet de Granyena)' 
26 33 Front de l'Ebre 
23 35 Terol 
31 28 Mequinensa (Saragossa) 
25 35 Castelló d'Empúries (A. Empordà) 
26 33 Front de l'Ebre 
18 41 Vilalba dels Arcs (Terra Alta) 
27 32 Gàrgoles de Arriba (Guadalajara) 
25 32 Hosp.Mil. de Barbastre (Saragossa) 
27 desaparegut 
32 27 Faió (Saragossa) 
24 36 Lupión (Jaén) 
23 35 Serra d'Alcubierre (Osca) 
18 41 Front de l'Ebre 
24 35 Front de l'Ebre 
— 43 Front de l'Ebre 
17 42 Front de l'Ebre 
37 22 Seròs (Segrià) 
1938 Rep. MO 
11/1938 Rep. MO 
VII/1938 Rep. RC 
11/1939 Rep. MO 
24/XI/1938 Rep. MO.RC 
30/VII/1938 Rep. MO,RC 
9/XII/1938 Rep. MO.RC 
11/1937 Rep. MO 
Rep. MO 
26/VII/1938 Rep. MO.RC 
26/III/1939 Rep. MO 
11/1937 Rep. MO 
VIII/1938 Rep. MO 
1938 Rep. MO 
IX/1938 Rep. MO 
IX/1938 Rep. MO 
19/XI/1938 Rep. MO, RC, 
RC Seròs 
3. Voluntari. Conegut com a "Conill", no sabem si pel cognom o pel renom. Fill de ferroviari. 
4. El mateix que l'anterior. 
5. Al Registre Civil de Seròs (Segrià), on també consta inscrit, s'hi pot trobar la informació de què morí el 19 de novembre en lloc del 
10, com consta al Registre Civil de Cervera. Segons la mateixa font de Seròs, consta que tenia 34 anys, cosa que no és cert. 
ESPLUGUES BoNJOCH, Ramon (Tita)' 
ESTEVE AuBACH, Jaume (Esteve) — 
FARRÉ GASSÓ, Antoni (Pastor Companyia) 35 
FARRÉ VILALTA, Josep (Llangostet)' 19 
FORÇAT MORROS, Manel (Forçat)' 18 
FORÇAT OLIVA, Àngel (Paleta Forçat)' 24 
FORNELLS TORNER, Joan (Palmero)'" 33 
GO.MEZ BARCENA, Pedro (Chico) 17 
GÓMEZ BRIEVA, Manel (Esquilador)'' — 
GRAELLS FARRÉ, Josep (Manco) 18 
JOVÉ COSTA, Joan (Joan dels Hostals) • — 
MESSEGUÉS MAJÁ, Ramon (Tix) 31 
MONCLÜS ROOUÉ, Salvador (Monclús) 34 
OLIVA PEDRET, Francesc (Boteller) 19 
ORTIZ MARTÍ, Antoni (FoUat) 22 
PEDRÓS OROBITG, Manel (Pedrós)'^ 30 
PERMANYERPOMÉS, Josep (Gotzo) 19 
PIPÓ MAROUILLES, Estanislau (Pipó) 23 
PIQUÉ CASTELLS, Magí (Piqué) 30 
22 37 Osera (Saragossa) 
24 Front de l'Ebre 
41 Hosp. Mil. La Salle Bonanova 
(Barcelona) 
42 retirada de Catalunya 
34 sector Tremp (Pallars Jussà) 
26 Girona 
42 Front de l'Ebre 
39 desaparegut 
41 Flix (Ribera d'Ebre) 
29 desaparegut 
27 Faió (Saragossa) 
25 Front de l'Ebre 
40 Hosp. Mil. Ciudad Real 
37 Front de Castelló 
28 Codo (Saragossa) 
40 Front de l'Ebre 
36 Front de l'Ebre 
29 Front de l'Ebre 
28AaiI/1936 Rep. MO 
Rep. MO 
30/X/1938 Rep. MO,RC 
primers-1939 Rep. MO.AD 
1-11/1939 Rep. MO 
25Aa/1937 Rep. MO.RC 
4/II/1939 Rep. MO 
primers/IX/1938 Rep. MO 
Rep. MO 
VII/1938 Rep. MO 
Rep. MO 
VII/1938 Rep. MO,RC 
4/X/1938 Rep. MO.RC 
9/XI/1938 Rep. MO, 
AD Ciudad 
entre IV-VII/1938 Fran. MO 
25/VIII/1937 Fran. MO, RC, B 
VII/1938 Rep. MO 
25/XI/1938 Rep. MO 
30A'III/1938 Rep. MO,RC 
6. Milicia. Primera víctima al front de Cervera i comarca. 
7. Segons la memòria oral i la correspondència particular, Josep Farré Vilalta va ser ferit al Front de l'Ebre. Evacuat a l'Hospital Militar 
de La Salle Bonanova, on mort durant els primers mesos de 1939. 
8. Les darreres notícies de Manel Forçat Morros, abans de la seva desaparició, el situaren a Tiurana (Noguera) el lOde gener de 1939. 
9. No esconeixen les circumstàncies de la mort. Al Registre Civil hi consta que morf, com a soldat, en el sector de Tremp el juny de 
1937. Hem de constatar que, fins a l'abril de 1938, no hi hagué front en aquest sector del Pallsirs Jussà. 
10. Destinat a serveis auxiliars. La memòria oral parla que mori envers el 4 de febrer de 1939. 
11. La memòria oral el situà al Front de l'Ebre. Tanmateix no es pogué confirmar del cert la seva mort en aquest indret. 
12. Pertanyia, segons el llibre de Salvador Nonell: Asieran nuestros muertos del Laureado Tercio de Requetés de Ntra. Sra. de Montserrat, 
al Terç de Montserrat, de l'exèrcit franquista. 
PLANES PEDRÓS, Josep (Planes) 
PONS CRUELLS, Antoni (Tonel del Cura) 
PORTELLA GRAELLS, Josep (Culatea) 
REGI CAMPABADAL, Rafel (Regí) 
RIBA CISOUELLA, Josep (Riba)'' 
ROCA FUSTÉ, Antoni (Xilets)'* 
RoQUÉ PINYOL, Bonaventura 
(fill sergent Roque)" 
ROSSELL COLO.M, Josep M. (Rossell) 
SAULEDA VIDAL, Miquel (Sauleda) 
TARRUELLA DOMINGO, Antoni(Recó)" 
TRILLA SEROLES, Melcior (Xumbo) 
TORNÉ GOMÀ, Antoni 
(masover Mas Solsona) 
TORNÉ GOMÀ, Francesc (¡dem.)" 
VERGÉS MIU£RACHS, Antoni 
(Ferrer de la Clau) 
VILES SEBASTIÀ, Manel (Viles) 
VILES SEBASTIÀ, Ramon (Viles) 
Vergós de Cervera 
Po.MÉs OLIVA, Francesc (Tinco) 
Municipi d'Estaràs 
Aba-Riba 
ROVIRA COROMINES, Joan (Fiteu) 
21 
23 
18 
18 
37 
24 
37 
36 
41 
41 
21 
35 
Hosp. Mil. Sarínyena (Osca) 
Belchite (Saragossa) 
Front de l'Ebre 
Front de l'Ebre 
Lleida 
retirada de Catalunya 
ll/XI/1937 
25/ni/1938 
l/IX/1938 
1938 
11/1938 
I-II/1939 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
MO 
MO,RC 
MO 
MO 
MO 
MO 
25 
26 
18 
18 
35 
33 
41 
41 
41 
Nules (Castelló) 
sector de Tremp (Pallars Jussà) 
desaparegut 
Tren sanitari Barcelona-França 
Balaguer (Noguera) 
23/ni/1939 
XII/1938 
25/1/1939 
23A//1938 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
MO 
MO,RC 
MO 
MO 
MO.RC 
18 41 
36 
Seròs (Segrià) 
desaparegut 
14/XI/1938 Rep. 
Rep. 
MO 
MO 
21 
21 
26 
38 
37 
33 
Tremp (Pallars Jussà) 
Front de l'Ebre 
Hosp. Mil. Barcelona 
7/IV/1938 
25ATI/1938 
2(Vm/1938 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
MO 
MO.RC 
MO,RC 
27 32 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO,RC 
31 28 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO,RC 
13. Josep Riba Cisquella morí a l'hospital intercomarcal de Lleida el febrer de 1938, de malaltia. 
14. Ferit en un bombardeig sobre Cambrils (Tarragonès). Morí durant la Campanya de Catalunya, sense poder precisar-ne el lloc. 
15. Segons el testimoniatge oral, se suïcidà. 
16. Segons la memòria oral, caigué ferit a Balaguer. Fou traslladat a l'Hospital Militar de Vallcarca, a Barcelona, i evacuat posteriorment 
a un tren-hospital que feia la ruta Barcelona-França 
17. Les darreres noticies sobre Francesc Tomé Gomà foren del Front d'Aragó. 
Estaràs 
MEJÀ NINOT, Enric (Audalet)" 
Ferran 
SEGUÉS CARBASSA, Esteve (Quelo) 
Verdós Guerrejat 
PINTÓ RAICH, Jaume (Castell) 
Municipi de Florejacs 
Fhrejacs 
BALASCH FONTANET, Pere (Pere) 
PLA RIUS, Ramon (Catarí) 
Gra 
PONT PLANES, Jaume (Planes) 
Granollers de Florejacs 
COLOMES SANIOAN, Josep (Espinal) 
La Morana 
CARXAN RIUS, Albert (Guineu) 
DALMASES GOLANÓ, Josep (Rito) 
DoMENJó CISTERÓ, Pere (Carió) 
SABARTÉS TOMÀS, Josep (Estassià) 
Sehanera 
AiNÈs ESTEVE, Antoni (Creus) 
CISQUELLACISOUELLA, Josep (Tomàs) 
CONDAL CISOUELLA, Josep (Solé) 
SOLÉ SEROLS, Albert (Jaume) 
— 38 desparegut 
— 39 desaparegut 
18 41 Front del Segre 
22 35 Mediana (Saragossa) 
20 39 Front de l'Ebre 
28 31 Front de l'Ebre 
17 41 Serra de Cavalls (Terra Alta) 
28 30 Terol 
— 31 desaparegut 
23 36 Ciudad Real 
23 36 Terol 
22 36 Terol 
25 34 Hosp, Mil. Montclar (Noguera) 
22 37 Front de l'Ebre 
33 26 Front de l'Ebre 
— 
Rep. MO.RC 
— 
Rep. MO 
XII/1938 Rep. MO 
8/VIII/1937 
2/IX/1938 
Rep. 
Rep. 
MO,AD 
MO.RC 
12A/III/1938 Fran. MO 
l/XI/1938 Rep. MO,RC 
2/II/1938 
2A'/1928 
11/1938 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
MO,RC 
MO 
MO.RC 
MO 
11/1938 
31A//1938 
1938 
1938 
Rep. 
Rep. 
Fran. 
Rep. 
MO 
MO.RC 
MO 
MO 
18. Les darreres notícies sobre Enric Mejà Ninot foren del mes de desembre de 1938. 
Municipi de Freixenet de Segarra 
Freixenet 
CAMPS VENDRELL,Ramon (Torreta) 
SERRA MALET, Joan (Martí)" 
La Rabassa 
BoFARULL CLARASSÓ, Pere 
(Masover del Raich) 
Sant Domi 
RAICH CARULLA, Ramon (Tomàs) 
TARRÉS GRAS, Ramon (Marió) 
Sant Guim de Freixenet 
CALAFELL SOLÀ, Joan (Vianes) 
FAILDE VILLAR, Marcos (Marcos) 
GRAU CASTELIÀ, Antoni (Torreta) 
LLORENS VENDRELL, Jaume (Sila) 
TÀPIES, Josep (Masover del Pastora) 
URGELL MARCÈ, Joan (Carenes)^ 
La Tallada 
ALAVEDRA PUIGGRÒS, Josep (Marcè) 
FARRÉS PERELLÓ, Tomàs (Segal) 
MARSANS SALAT, Ramon (Marsans) 
TALÓ BALCELLS, Ramon (Ponet) 
18 41 Front de l'Ebre 
18 41 Hosp. Mil. Vitòria 
30 29 Sant Corneli (Pallars Jussà) 
27 31 Basbastre (Saragossa) 
22 37 Seròs (Segrià) 
18 41 Barcelona 
32 27 Mequinensa (Saragossa) 
18 41 Hosp. Mil. Valls (Alt Camp) 
35 25 Anglès (Gironès) 
— 33 desaparegut 
31 27 Front de l'Ebre 
20 39 Hosp. Mil. Vallbona de les Monges 
(UrgeU) 
34 25 Seròs (Segrià) 
21 37 Aranjuez-batalla Jarama (Madrid) 18-19/11/1937 
26 33 Seròs (Segrià) 
1938 Rep. MO,LL 
III/1939 Rep. MO.LL 
17/V1II/1938 Rep. MO, RC, LL 
III/1938 Rep. MO, RC, LL 
XI/1938 Rep. MO.LL 
23/VII/1938 Rep. MO, LL 
28/V/1938 Rep. MO.RC 
12«/1938 Rep. MO,LL 
3AI/1939 Rep. MO.RC 
Rep. MO 
XI/1938 Rep. MO, RC, LL 
XII/1938 Rep. MO, RC. 
Vallbona, LL 
7/XI/1938 Rep. MO, RC, LL 
Rep. MO,LL 
16/X1/1938 Rep. MO, RC, LL 
19. Segons la memòria oral, Jaume Serra Malet caigué ferit a Vilalba dels Arcs-La Fatarrella, a la Terra Alta. S'escapà del front i retornà 
a casa seva. En entrar l'exèrcit franquista a la població l'evacuaren a l'Hospital Militar de Vitòria, on morí. 
20. Segons l'expedient d'inscripció al Registre Civil de Sant Guim de Freixenet (núm. 0C4288623), Joan Urgell Marcè mor a Lècera 
(Terol) el 30 de desembre de 1938, cosa que és poc probable si ens atenem a la situació dels fronts de combat en la data esmentada. 
Municipi de Granyanella 
La CuruUada 
FREIXES TORRADES, Josep (La Torra) 
MARTÍ VERDES, Silveri (Guim) 
MARTI VERDES, Josep (Guim)^' 
FonoUeres 
AMETLLER BONET, Josep (Ubach) 
BERNAUS PUJOL, Francesc (Peix) 
Granyanella 
FARRÉ LLOBET, Josep (Masover Pereta) 
Municipi de Granyena de Segarra 
Grartyena 
CALAFELL GALOFRÉ, Salvador (Serra)^^ 
GORRO CASES, Joan (Gorro) 
JUNGUÉ CASELLES, Joan (Senyor) 
VuA MESTRES, Francesc 
18 41 Balaguer (Noguera) XI/1938 
19 40 Balaguer (Noguera) XI/1938 
— 28 desaparegut en retirada de Catalunya I-II/l 939 
32 27 Front de l'Ebre 
20 39 Gandesa (Terra Alta) 
— 29 desaparegut 
— 31 desaparegut 
33 26 Bóixols 
36 23 Campanya de Catalunya 
35 24 Hosp. Mil. Girona 
Municipi de Guissona 
Guarda-si-venes 
GRAELLSCONDAL, Joan (Bep del Garrabou) 37 22 Seròs (Segrià) 
OLIVA CONDAL, Josep (Esquerrà) 
Gubsona 
BERTRAN MINGOT, Joan (Catarí) 
27 32 Les Camposines (Terra Alta) 
31 28 Artesa de Segre (Noguera) 
9/X/1938 
1938 
30/XII/1938 
25/XII/1938 
9/XI/1938 
11/1/1939 
8/X/1938 
Rep. MO 
Rep. MO 
Rep. MO 
Rep. MO, RC 
Rep. MO 
Rep. MO 
Rep. MO 
Rep. MO, RC 
Rep. MO 
Rep. RC Girona, 
RCeGir. 
Rep. MO, RC 
Seròs, B 
Rep. MO, B 
1/1939 Rep. RC 
21. Segons la memòria oral, desaparegué quan l'entrada de les tropes franquistes a La CuruUada, el 16de gener de 1939. 
22. Les darreres notícies de Salvador Calafell Galofré foren del març de 1939. 
CODINA DALMASES, Jaume 
(Marquet de la Font) 
ELIES SOLÉ, Francesc (Tarumba) 
FONTANET PUIG, Josep (Barberia León) 
FREDCES BERTRAN, Enric (Giralt) 
LLoRDÉS CASANOVA, Isidre (Águeda) 
OLIVA MFTJANETAS, Joan (Barato) 
PADULLÉSGASSÓ, Joan (Bep del Molí) 
PLA BLANC, Joan (Paleta) 
PORQUERES ABELLA, Ursini (Ursini) 
PUJOL CISTERÓ, Isidre (Parissa) 
ROCA SALAS, Magí (Pona) 
ROS PADUIXÉS, Antoni (Peixan)" 
Ros PADULLÉS, Pere (Peixan)" 
RULL SALA, Ramon (Barceló) 
SALA ARGELACÓS, Joan (Titanya) 
SANMARTI PUIG, Jaume (Farinetes) 
VIDAL MAS, Fermí (Bossoms) 
Mas d'En Porta 
SOLÉ SOLÉ, Celestí (Masover del Mas) 
Muncipi d'Ivorra 
[vona 
SERRA ARGELAGÓS, Eugeni (Meliton) 
18 40 
19 40 
32 27 
33 26 
19 40 
25 34 
18 41 
36 24 
35 24 
28 30 
26 34 
32 27 
20 39 
35 24 
32 28 
25 34 
31 28 
Pedres d'Auló (Pallars Sobirà) 
Pedres d'Auló (Pallars Sobirà) 
Front de l'Ebre 
Seró (Noguera) 
Vilanova de la Barca (Segrià) 
sector de Tremp (Pallars Jussà) 
Front de l'Ebre 
Hosp. Mil Mataró (Maresme) 1' 
Front de l'Ebre 
Lleganès (Santander) 
Berga 
Guarda-si-venes 
terme municipal de Florejacs 
22A'V1938 
22A^/1938 
XI/1938 
XII/1938 
1/1939 
26A//1938 
9/IX/1938 
'quinzena/I/1939 
60ai/1938 
15/IX/1937 
28/1/1939 
22/1/1939 
22/1/1939 
Front de l'Ebre IX/1938 
Hosp. Mil. Gandesa (Terra Alta) XII/1938 
Soleràs (les Garrigues) 20/VIII/1938 
la Pobla de Cérvoles (les Garrigues) IX/1938 
28 31 Front de l'Ebre 
19 39 Terol 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Fran. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
MO,B 
MO,B 
MO, RC, B 
MO.RC 
MO 
MO, RC, B 
MO, RC, B 
MO,B 
RC 
MO 
MO, RC, B 
MO, RC, B 
MO,RC 
Florejacs, B 
MO,B 
MO,B 
MO, RC, B 
MO,B 
VII/1938 Rep. MO,RC 
XII/1937 Rep. MO 
23 i 24. Sembla ser, segons la memòria oral, que després d'haver lluitat en el bàndol republicà, amb el pas de les tropes s'amagaren per 
romandre prop de casa. Tanmateix foren descoberts per les tropes regulars a la partida de Ventalada, al terme municipal de Florejacs, on 
foren executats. 
Municipi de La Manresana 
La Manresana 
BALCELLS MORROS, Antoni (Patola) 
BARGUÉS MORROS, Jaume 
BERTRAN CODINA, Josep (Abat) 
COROMINAS GUITART, Joan 
(Caseta dels Plans) 
MARTI FARRÉ, Josep (Sastre nou) 
ROIG VILALTA, Ferran (Ferrer)" 
SOLÉ CLOSA, Emili (Jai) 
Municipi de Massoteres 
Massoteres 
BERNAUS VILA, Julià (Cornudella) 
BRILS FREIXES, Ramon (Ros) 
RIBERA TOLOSA, Josep (Cases) 
TRILLA TOLOSA, Joan (Joanet) 
VERDES DALMASES, Josep 
Municipi de Montoliu de Segarra 
L'AmetUa de Segarra 
ROIG BALCELLS, Ramon (Flari) 
ROSSELLCLARASSÓ, Ramon (Isabel) 
La Guardia-Jada 
GASPAR BOSCH, Jaume (Gaspar)^' 
32 27 sector Faió-Mequinensa (Saragossa) 
23 35 sector Casp-Maella 
— 36 desaparegut 
27 32 sector Terol-Castelló 
21 38 Pozo Blanco (Còrdova) 
30 27 Casa de Campo (Madrid) 
23 36 TeiTjl 
28 31 Front de l'Ebre 
22 36 Zuera (Saragossa) 
18 41 Front de l'Ebre 
34 25 Front de l'Ebre 
28 31 Almenar (Segrià) 
28 31 Pirineu de Lleida 
27 32 retirada de Catalunya 
30 30 Madrid 
VII/1938 Rep. MO 
in/1938 Rep. RC 
Rep. MO 
26^1938 Rep. MO,RC 
8/X/1938 Rep. MO,RC 
7/XI/1936 Rep. MO, AD, B 
lO/ni/1938 Rep. MO,RC 
3/IX/1938 Rep. MO 
IX/1937 Rep. MO 
X/1938 Rep. MO 
6/X/1938 Rep. MO,RC 
4/XII/1938 Rep. RC Almenar 
1938 Rep. MO 
1/1939 Rep. MO 
III/1939 Rep. MO 
25. Ferran Roig Vilalta era tinent professional de l'Arma d'Aviació destacat al Prat de Llobregat dins la 3° esquadra Aèria. Des dels 
primers moments de la guerra, combaté al costat de la República, durant les jornades del 19 i 20 de juliol de 1936, al Front d'Aragó i, 
ñnalment, al Front de Madrid. A Madrid, Roig hi fou destinat per a formar part d'una de les primeres esquadretes d'avions caça Polikarpov 
1-15, més conegut per "Xatos", sota comandament del pilot soviètic Ivan Kopete, també més conegut per "José". Roig caigué en combat aeri. 
Hi ha, tanmateix una altra data sobre la seva mort, la del 19 de novembre. 
26. Carrabiner. 
ROCA GABARRO, Marcel·lí (Gili) 
ROCA SEGIJRA, Ramon (Magina) 
VALLS PONT, Manel (Ferrer)" 
ViL·igrasseta 
CARDONA NINOT, Joan (Monda)^' 
CASTELLS FARRÉ, Josep (Recasens) 
CASTELLS FARRÉ, Rossend (Recasens) 
FREIXAS FABREGAT, Josep (Pont) 
LLoBET NINOT, Andreu (Barceló) 
Municipi d'Oluges 
Les Oluges 
CARRERES CAPDEVILA, Joan (Carulla) 
EscRicH SANS, Joaquim (Pauet) 
FALIP PORTA, Antoni (Agneto) 
Guspí CARULLA, Josep (Pipanso) 
PORTA FRANQUESA, Gaspar (Cafxievila) 
PRAT MAGRE, Ramon (Carlos) 
PUIG FRANQUESA, Ramon (Rito) 
SOLÉ SEROLES, Ramon (Ramonada)" 
TARRUELLA FARRÉS, Josep (Siano) 
Santa Fe 
BALCELLS BONJOCH, Joan (Manel) 
BALCELLS PINTÓ, Josep (Tio) 
22 36 Terol XII/1937 Rep. MO 
30 29 Balaguer (Noguera) 20/\'/1938 Rep. MO.RC 
17 42 Preixens (Noguera) V/1938 Rep. MO 
22 36 Terol 16/XII/1937 Rep. MO,RC 
22 36 Jaca (Osca) 20/11/1938 Fran. MO.RC 
21 38 Front del Segre-Balaguer 28/V/1938 Rep. MO.RC 
21 38 Extremadura VII-VIII/1938 Rep. MO 
35 Front del Sud Fran. MO 
21 37 Hosp. Mil. Mas Colom de Tàrrega 
(Uiiell) 
VIII/1938 Rep. MO.RC 
32 27 Front de l'Ebre 12/X/1938 Rep. MO.RC 
24 35 retirada de Catalunya I-II/1939 Rep. MO,RC 
21 38 Hosp. Mil. XVIII Cos de Cervera 
(Segarra) 
7/III/1939 Fran. MO, 
RC, Cervera 
35 24 Serra de Pàndols (Terra Alta) 10-17/VIII/1938 Rep. MO 
31 29 retirada de Catalunya I-II/1939 Rep. MO 
— 29 desaparegut Rep. MO 
24 35 Tardienta (Osca) 15/X/1938 Rep. MO,RC 
28 31 Balaguer (Noguera) 27/XII/1938 Rep. MO.RC 
22 38 Madrid m/1939 Rep. MO 
34 25 Serra de Pàndols (Terra Alta) X/1938 Rep. MO 
27. Voluntari. 
28. Segons el testimoniatge dlsidre Castells, pertanyia al bàndol franquista. Tanmateix al Registre Civil s'hi fa constar el contrari. 
29. Hem transcrit literalment la data de la mort. Tanmateix, sense coneixer-ne les circumstàncies, ens sembla poc probable atès que 
la línia de front, en la data que s'esmenta, era lluny de Tardienta. 
VILA CoRNEtLAhU, Vicenç (Perdigot) 
VILAPLANA PASSADA, Josep (Pubill) 
31 27 sector Faió-Mequinensa (Saragossa) 6A/III/1938 Rep. 
25 34 Hosp. Mil. Sarroca (Segrià) l''qumzenaíXlVl9i8 Rep. 
MO,RC 
MO 
Municipi de Les Fallargues 
Mont-roig 
CREUS MARSINYACH, Pere (Rafel) 
MORA SOLA, Josep (Victòria) 
LesPaUargues 
CASES ORTE, Miquel (Falano) 
CREUS SAMARRA, Josep (Rosa) 
GIMBERT Gnj, Josep (Tàssies) 
GUIM GALZERAN, Jaume (Guim) 
PIQUÉ SERRA, Joan (Falano) 
SOLÉ ORTE, Josep (Rosa del Tàssies) 
VILANOVA SALVADÓ, Antoni (Llarg) 
PelagaL· 
GASULL ANGUERA, Jaume (GasuU) 
Queralt de Meca 
BENTOLDRA BALAGUER, Josep (Queralt) 
Sisteró 
SALES PASCUET, Jaume (Gomà) 
VILA FONT, Pau (Paula) 
19 40 Front de l'Ebre 
18 41 Hosp. Mil. XVIII Cos de Cervera 
(Segarra) 
26 33 Front de Castelló-Maestrat 
25 33 Logroño 
21 38 Pozo Blanco (Còrdova) 
20 39 Miralcamp (Segrià) 
29 30 Terol 
22 37 Pedres d'Aulò (Pallars Sobirà) 
20 39 Hosp. Mil. Tarragona 
19 40 Front de l'Ebre 
26 33 Foradada (Noguera) 
20 39 Front de Castelló 
27 32 Front de l'Ebre 
1938 Rep. MO 
17/VII/1938 Rep. MO, 
RC, Cervera 
12-14A/II/1938 Fran. MO 
20/X/1937 Fran. MO 
27/IX/1938 Rep. MO,RC 
7/XI/1938 Rep. MO 
XII/1937 Rep. MO 
IX/1938 Fran. MO 
17/11/1938 Rep. MO.RC 
1938 Rep. MO 
1/1939 Rep. MO 
16/V/1938 Rep. MO,RC 
16/X/1938 Rep. MO.RC 
Municipi de Portell 
Porteu 
OLIVA RUBI, Enric (Plaça) 
VENDRELL CASES, Jaume (Pau) 
23 36 Front d'Aragó 
32 28 Front de l'Ebre 
in/1938 
29/IX/1938 
Rep. 
Rep. 
MO 
MO.RC 
Raval de Portell 
PARRAN BARDES, Eduard (Pastisser)'" 
Viver de Segarra 
CisTERó Rius, Ramon (Mariet) 
VERDES VERDES, Joan (Tresó) 
Municipi de Prenyanosa 
La Cardosa 
NOVELL Viu ,^ Joan (Trilla)" 
Castellnou d'Oluges 
BERNET SANTACREU, Pere (Magina) 
Malgrat 
RAMON SANfAMARiA, Isidre (Elena) 
Queras 
QuER ToRRESCASSANA, Ramon (Queras) 
Municipi de Sanaüja 
Sanaüja 
CODINA ARMENGOL, Josep (Cama) 
JoLONCH AVELLANA, Ramon (Avellanos) 
PORTA VALLS, Manel (Porta) 
PoTANsA ESPANY, Ignasi (Potansà) 
PUVIA CARRÉS, Josep (Carnisser) 
RoQLïTA FusTAGiJERES, Joscp (Corriu) 
SOLANELLES CABÓ, Antoni (Solanelles) 
19 40 Ftx)nt del Segre 
21 38 Hosp. Mil. de Pamplona 
20 39 Front de l'Ebre 
23 36 Pamplona 
22 36 Front d'Aragó 
20 38 Ojos Negnos (Terol) 
36 23 Llardecans (Segrià) 
28 31 Ponts (Noguera) 
18 41 Ascó (Ribera d'Ebre) 
22 37 entre Barcelona i Girona 
23 36 Terol 
23 35 Ponts (Noguera) 
23 35 retirada de Catalunya 
27 32 Belchite (Saragossa) 
1/1939 Rep. MO 
primers/IX/1938 Fran. MO 
17/IV/1938 Rep. MO,RC 
3/XI/1938 Fran. MO, RC, AD 
14/ni/1938 Rep. MO,RC 
2a. quinzena/XII/1937 Rep. MO 
25/XII/1938 Rep. MO,RC 
XII/1938 Fran. MO 
X/1938 Rep. MO 
1/1939 Rep. MO 
I-II/1938 Rep. MO 
XII/1938 Rep. MO 
1/1939 Rep. MO 
primers/in/l 938 Rep. MO 
30. La data que es fa constar correspon a les darreres notícies que va rebre la seva família. 
31. El Registre Civil dóna la informació que morí en retirada el 27 de gener de 1939. Tanmateix la seva familia ho ha desestimat i, com 
a prova, ens mostraren una carta. 
SOLÉ COLEU., Josep (Solé) 
VILELLA LLORENS, Magí (Seuva) 
Municipi de Sant Antolí i Vilanova 
Briemçó 
Mm DALMASES, Amadeu (Serra) 
Mm DALMASES, Josep (Serra) 
Mm DALMASES, Ramon (Serra) 
PERETA VICENÇ, Jaume (Xordiu) 
Hosteds de Cervera 
AuGÉ FALCÓ, Ramon (Auge) 
AUG£ GRAELLS, Lluís (Auge) 
BOSCH GRAELLS, Antoni (Mosquit) 
CLOSA MIRET, Joan (Closa) 
OLIVERES AMETLLER, Anton 
(Masover Perejoan)'^ 
OLIVERES AMETLLER, Josep (ídem) 
Montfar 
COSTA ULOBET, Josep (Sastre) 
Montpeúau 
SEROLES CORBELLA, Ramon 
(Llorenç de cal Tupí) 
Ponuur 
CABALLÉ VICENÇ, Antoni (Clos) 
MALET SEGURA, Jaume (Malet) 
19 40 Seròs (Segrià) 
22 36 Belchite (Saragossa) 
9-I0/XI/1938 
vni/1937 
18 41 Hosp. Mil. Manresa (Bages) I-III/1939 
— 34 desaparegut — 
20 39 Front de Castelló-sector Morella 10-12/IV/1938 
31 28 Oliola (Noguera) 16/1/1939 
19 40 Vilalba dels Arcs (Terra Alta) VII-VIII/1938 
32 28 Cervera 17/1/1939 
23 36 entre Alcanyís i Casp 15-17/III/1938 
29 31 Hosp. Mil. Castelló d'Empúries 14/III/1939 
(Alt Empordà) 
— 27 desaparegut en retirada de Catalunya 
22 36 Ossó de Cinca (Osca) 3/VIII/1937 
24 35 Seròs (Segrià) 
19 40 Front de l'Ebre 
18 41 Vilalba dels Arcs (Terra Alta) 
23 36 entre Seròs i Aitona (Segrià) 
1938 
6/XI/1938 
Rep. MO 
Rep. MO 
Rep. MO 
Rep. MO 
Rep. MO 
Rep. MO, 
RC Oliola 
Rep. MO 
Rep. MO 
Rep. MO 
Rep. MO 
Rep. MO 
Rep. MO, RC, 
Montoliu 
8/IX/1938 Rep. MO 
1938 Rep. MO 
Rep. MO 
Rep. MO 
32. Les darreres notícies que en tingué la fomília foren a primers de febrer de 1939. Els germans Oliveres Ametller eren fills de 
Vilagrasseta. 
PRATBUVÉ, Ramon (Prats) 
TOMÀS PRAT, Macià (Brunat) 
SantAntoU 
AuGÉ VILAPLANA, Ramon (Teca) 
Municipi de Sant Guim de la Plana 
ComabeUa 
TARRUELLA LLADÓ, Joan (Fèlix) 
Sant Guim de Zo Plana^^ 
CELLERÉSCORNELLANA, Pere (Cosme) 
CERA ANTONUOAN, Ramon (Glòria) 
SALA CERA, Josep (Ferrer) 
SALA CERA, Pere (Ferrer) 
Vtcfm 
SANGÈS BRUFAU, Ramon (Serrador) 
Municipi de Sant Pere dels Arqueils 
Gramuntdl 
DOMINGO CASES, Sebastià (Domingo) 
Llindars 
TRILLA CASSANT, Josep (Trilla) 
Sant Pere deh ArqueL· 
MARTÍNEZ LÓPEZ, Antonio (Virtudes) 
Municipi de Talavera 
Bellmunt de Segarra 
PIQUÉ GOBERN, Ramon (Gasparó)^ 
23 35 Terol 
27 32 Pedres d'Auló (Pallars Sobirà) 
10/1/1938 Fran. MO 
V/1938 Rep. MO 
18 41 Vilalba dels Arcs (Terra Alta) VII-VIII/1938 Rep. MO 
— 32 desaparegut 
22 37 Santoña (Santander) 
39 20 retirada de Catalunya 
30 29 Front del Segre 
33 26 Front del Segre 
21 38 Hosp. Sant Pau de Barcelona 
29 30 Front de l'Ebre 
18 41 Serra de Cavalls (Terra Alta) 
32 27 Front de l'Ebre 
27 32 Peñalba(Osca) 
33. De Sant Guim de la Plana era també Samuel Cera Súrio, de Can Gironi. L'any 1936, 
34. La data de la mort no es correspon amb la localització del front. 
Rep. MO 
1/1939 Rep. MO.RC 
XII/1938 Rep. MO, RC 
24/XI/1938 Rep. MO,RC 
26/XI/1938 Rep. MO.RC 
Vni/1938 Rep. MO 
VIII/1938 Fran. MO,RC 
X/1938 Rep. MO 
1938 Rep. MO,RC 
V/1938 Rep. MO.RC 
però, residia a Tàrrega on consta inscrit. 
Civit 
GRAU ALVAREDA, Francesc (Modesto) 
IBÀNEZ FARRÉ, Antoni (Tonet) 
Palkrok 
BRUFAUTIMONEDA, Ferran (Martí) 
SEGURA CANELA, Emili (Caçador) 
VALLÈS REFEGUES, Josep (Vilaró) 
Pavia 
FIGUERES GABARRO, Joan (Horts) 
TaL·vera 
DURAN TRULLOLS, Gaspar (Gasparó) 
DURAN TRULLOLS, Rossend (Gasparó)^' 
MONTAGUT CARRERES, Florenci (Teixidor) 
SALLES COLILLAS, Gil (Masover del sereno) 
SICARTSUSAGNA, Josep (Simón) 
SiCART TORNÉ, Jaume (Treballant) 
Municipi de Tarroja de Segarra 
Tarroja 
BIOSCA FARRÀS, Ramon (Florentina) 
BIOSCA GIRALT, Domènec (Pelat )^' 
COMA BOKADERA, Ramon (Capellà) 
CONDAL ESTANY, Ramon (Condal) 
HUGUET CARLOS, Magí (Ferrer) 
18 41 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
34 25 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
_ 29 _ Rep. MO 
18 41 Cubells (Noguera) 10-15/1/1939 Fran. MO 
30 29 Manresa (BagCs) 1/II/1939 Rep. MO 
30 29 Terol 10/1/1938 Rep. MO.RC 
37 desaparegut Rep. MO 
— 33 Barcelona Rep. MO 
31 28 Ponts (Noguera) 11/1/1939 Rep. MO,RC 
28 32 Barcelona vni/1938 Rep. MO,RC 
28 31 Front de l'Ebre lO/XII/1938 Rep. MO,RC 
29 30 Vic (Osona) 25/1/1939 Rep. MO,RC 
28 31 Serra de Pàndols (Terra Alta) X/1938 Rep. MO,RC 
21 38 Hosp. Mil. Girona 21/XI/1938 Rep. MO, 
RC Girona, 
RCe Gir. 
31 28 Front de l'Ebre primers/IX/1938 Rep. MO.RC 
23 36 Front de l'Ebre 21/VIII/1938 Rep. MO,RC 
19 39 Corbalan (Terol) XII/1937-I/1938 Rep. MO,RC 
35. Era Guàrdia d'Assalt. Probablement morí durant els fets de maig de 1937. 
36. La versió de la memòria oral era que havia mort al Front del Segre el 6 de novembre de 1938. Les dates s'aproximen moltíssim i molt 
podria tractar-se del moment i lloc en què fou evacuat. 
PETANÀS ALEMANY, Ramon (Hermano) 
TORRES PUIGREDON, Salvador (Juanita) 
Municipi de Torà de Riubregós 
Torà 
CLOSA CUSCULLOLA, Jaume (Jaumet) 
COBERÓ SOLÉ, Josep (Mundons) 
CONDAL CLOSA, Francesc (Xarric) 
FREIXES COMABELLA, Josep 
(Pedro de l'Aguda) 
MOLINS ARGERICH, Ramon 
(Bellera de Llanera) 
RIUS CLARENES, Julià (Vasall)" 
Rius FERRER, Jaume (Vasall) 
SASTREPLÀBERENGUÉ, Eduard (Convent) 
SOLÉ MOLINS, Ramon 
(Àngel de la Ramona) 
SUNYER ViLAMú, Francesc (Rumbans) 
TÀSSIESGRAU, Josep (Marí) 
TOMÀS GARRIGA, Francesc (Fani) 
VILARÓ SANTAULÀIUA, Jaume (Domènechs) 
Municipi de Torrefeta 
ElUor 
ALDABÓ SOLÉ, Josep (Lluís) 
MIRÓ CERA, Amadeu (Miró) 
SOLÉ CREUS, Ramon (Melena) 
Sedó 
CASES MAJÁ, Eudald (Madró) 
25 34 Terol 
31 28 Front de l'Ebre 
25 34 Hosp. Mil. XVIII Cos de Cervera 
(Segarra) 
21 38 Valdelinares 
21 39 Front del Segre 
27 31 Belchite (Saragossa) 
34 25 Balaguer (Noguera) 
22 35 Talavera de la Reina (Toledo) 
34 25 Serra de Pàndols (Terra Alta) 
30 29 Albalate del Arzobispo (Terol) 
28 30 ermita Santa Quitèria (Osca) 
18 41 Front de l'Ebre 
28 31 Bielsa(Osca) 
23 34 Talavera de la Reina (Toledo) 
27 31 Belchite (Saragossa) 
21 37 Pozo Blanco (Còrdova) 
29 29 Front de l'Ebre 
19 41 Coll de Nargó (Alt Urgell) 
28 31 Foradada (Noguera) 
6/1/1938 
1938 
Rep. 
Rep. 
MO,RC 
MO,RC 
26/V/1938 
31/V/1938 
•12/Vni/1938 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
MO, 
RC, Cervera 
MO 
MO 
27A/III/1937 Rep. MO 
20/X/1938 
X-XI/1936 
4/X/1938 
15/ni/1938 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
MO 
MO 
MO.RC 
MO,RC 
IV/1937 
20/X/1938 
9-12/VI/1938 
X-XI/1936 
Vni/1937 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
MO 
MO 
MO 
MO 
MO 
X/1938 
6/XI/1938 
I-II/1939 
Rep. 
Rep. 
Rep. 
MO 
MO,RC 
MO 
18^>a/1938 Rep. MO.RC 
37. Añllat. Els veritables cognoms són Bové i Alsina. 
SEGURA GIRALT, Ramon (Estanc) 
Torrefeta 
BoTET CANAL, Alfons (Garxet) 
BoTET CANAL, Pere (Garxet) 
GALANO CIRERA, Pere (Bonatxo) 
GOLANÓ CIRERA, Simó (Bonatxo) 
PUIG CONDAL, Josep (Agustino) 
Municipi de Vallfogona de Riucorb 
Vallfogona 
CORBELLA ROSSELL, Llorenç (Modest) 
Duc TARRAGÓ, Sebastià (Espardenyer) 
FONTDEVILA MINCUELLA, Joan 
GUIM MORERA, Francesc (Ton del Guim) 
LLoBET MARCÉ, Josep (Maria Antònia) 
LLoBET MORERA, Antoni (Francisquet) 
LLoBET MORERA, Josep (Sarda) 
LLoBET SOLÉ, Domènech 
TORRA ROCA, Salvador 
TORRES PENEDÈS, Manel (Muntanyes) 
18 41 Vilalba dels Arcs (Terra Alta) 
18 41 Front de l'Ebre 
20 39 Front de l'Ebre 
36 23 Hosp. Mil. Barbastre 
(Saragossa) 
32 27 Hosp. Mil. Vallfogona Riucorb 
(Segarra) 
18 41 Front de l'Ebre 
25 34 sector Nules-Segorbe (Castelló) 
31 26 Front de l'Ebre 
— 36 
21 38 Front de l'Ebre 
20 39 Bielsa(Osca) 
25 33 Hosp. Mil. Vallfogona de Riucorb 
31 29 Pirineu aragonès 
— 38 
— 41 
29 30 Balaguer (Noguera) 
Vni/1938 Rep. MO 
1938 Rep. MO 
1938 Rep. MO 
darrers/m/1938 Rep. MO 
3An[/1938 Rep. MORCMil 
Vallfog.AD 
1938 Rep. MO 
IV-V/1938 Rep. MO 
1938 Rep. MO 
Rep. MO 
1938 Rep. MO 
5M1938 Rep. MO.RC 
3 4/Xiyi937 Rep. MO,RC 
l/IV/1939 Rep. MO 
Rep. MO 
Rep. MO 
20A'/1938 Rep. MO 
APÈNDIX 2. CIVILS MORTS PER ACCIDENTS DERIVATS DE LA GUERRA 
2. Víctimes civils per accidents derivats de la guerra 
Municipi 
COGNOMS I NOM (motiu) VEÏNATGE EDAT DATA MORT CLAU OBSERVACIONS 
Municipi de l'Aranyó 
COMELLES, Josep Concabella 
— 1/1939 MO Morí en trobar-se enmig dels 
dos fronts 
Municipi de Cervera • 
CARDONA MARTÍNEZ, Ramon Cervera 14 18/XI/1937 RC Explosió de bomba 
COLOMER GUITART, Joan Vergós de Cervera 8 17/11/1939 RC Explosió de bomba de mà 
GÜELL BOSCH, Josep Cervera 9 17/11/1939 RC Explosió bomba de mà 
PoMÉs PÉREZ, Manel Cervera 8 20/11/1939 RC Ferides de metralla per 
explosió de bomba 
ZARAGOZA CUCURULLS, Joan Cervera 13 25/11/1939 RC Ferides de metralla per 
explosió de bomba 
PONS MIQUEL, Ramon Cervera 50 16/VI/1943 MO, RC Explosió bomba d'aviació 
Estaràs 
GUILELLA MIQUEL, Ramon (Diego) Vergós Guerrejat 8 17/11/1939 MO, RC Manipulant bombes 
SALAT TuRULL, Joan (Macià) Vergós Guerrejat 12 17/11/1939 MO, RC Manipulant bombes 
Prenyanosa 
BoNJOCH PuoAN, Armenter 
Sant Antolí i Vilanova 
MIR DALMASES, Joan (Serra) 
Castellnou d'Oluges 15 XII/1938 MO Mor prop de Balaguer a causa 
d'una ràfega de metralladora 
Bríançó 17 31/V/1940 MO, RC Explosió de bomba 
Torà de Riubregós 
LAFUENTE PLANEU., Rafel 
(noi del Narcís Escassany) 
MAS ViLADRicH, Josep (Torra de Palouet) 
MAS VEADRICH, Ramon (Torra de Palouet) 
TRILLA VoA, Josep (Senador) 
Torà de Riubregós 
Torra de Palouet 
Torra de Palouet 
Torà de Riubregós 
Municipi de Torrefeta 
BOLARDERES BERENGUER, Antoni (Bolarderes) Sedó 
16 V/1939 M O Manipulant bombes de mà a la 
Partida dels Magarots (Torà) 
11 3/III/1939 MO, RC Manipulant bombes de mà 
9 3/III/1939 MO, RC Manipulant bombes de mà 
55 23/1/1939 MO, RC Manipulant bombes de mà a la 
partida dels Empalons (Torà). 
Mor a l'Hospital de Guissona 
43 3/IIL·1939 MO, RC Morí fent esclatar bombes 
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